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Pred nama je 29., prera|eno i osuvremenje-
no izdanje Kunststoff - Taschenbucha. Ovaj
plasti~arski priru~nik, poznat kao Der Sa-
echtling, prema jednome od prvih autora
Hansjürgenu Saechtlingu, prvi je put izdan
prije 65 godina. Otada je nezamjenjiv sav-
jetnik i pomo} i dugogodi{njim stru~njaci-
ma i po~etnicima plasti~arima, a i gumarci-
ma. S vi{e od 300 000 prodanih primjeraka
mo`e se smatrati uspje{nicom plasti~arske
literature na njema~kome jeziku. S pravom,
jer, zadr`av{i dosada{nje spoznaje, na ak-
tualan, kompaktan i stru~an na~in prati sve
novosti s podru~ja plastike. Novi plasti~ni
materijali, novi postupci njihova pridobivan-
ja, preradbe i primjene podru~je su ~ije se
spoznaje udvostru~uju svakih pet godina.
Svako poglavlje preradili su razli~iti stru~nja-
ci iz odgovaraju}ih podru~ja i smatra se da
je priru~nik vrhunski sa`etak svega {to zain-
teresirani stru~njak ili, pak, laik `eli saznati o
plastici i polimerstvu. Smatramo da vrijedi
mnogo vi{e od cijene pa nije bez razloga
savjet da ga nabave i oni koji ve} posjeduju
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Kemikalije su od osobite va`nosti za suvre-
menu industriju, a procjenjuje se kako je da-
nas u uporabi oko 100 000 razli~itih kemij-
skih spojeva u nebrojeno mnogo primjena.
Uz uporabu kemikalija obi~no se ve`e po-
jam njihove sigurnosti i ne{kodljivosti za
ljudsko zdravlje i okoli{ te je stoga regulacija
i kontrola ovoga podru~ja iznimno va`na.
U Europskoj su uniji postoje}e mjere kontro-
le u podru~ju kemikalija, temeljene na susta-
vu zakona kojima se regulira pitanje sigur-
nosti, pretrpjele bitne promjene. Naime, do
sada su ocjeni bile izlo`ene samo nove ke-
mikalije, dok su postoje}e bile podlo`ne
samo vrlo ograni~enom prevrednovanju oc-
jena o ne{kodljivosti, {to se nije uvijek poka-
zalo dobrim.
Stupanjem na snagu novih smjernica Europ-
ske unije kojima se regulira problematika ke-
mikalija, a koje definiraju sustav registriran-
ja, evaluacije i autorizacije kemikalija (e. Re-
gistration, Evaluation and Authorisation of
Chemicals, REACH), ocjena rizi~nosti pojedi-
nih kemikalija postaje du`nost europskih
tvrtki koje ih proizvode, uvoze ili se njima u
svojoj proizvodnji koriste.
Sastavnica novoga sustava je obvezna regi-
stracija svih kemijskih sastojaka i spojeva
koju moraju pratiti podatci o tehni~kim ka-
rakteristikama, uporabi i mogu}im opasno-
stima. Sigurnosni podatci koji moraju pratiti
pojedinu kemikaliju ovisit }e o koli~ini koja
dolazi na tr`i{te. Rezultati istra`ivanja opa-
snosti od pojedinih kemikalija moraju biti
dostupni kako bi se na {to je mogu}e manju
mjeru smanjila nova ispitivanja na `ivotinja-
ma. Tijekom sljede}ih deset godina trebali bi
se obraditi podatci o postoje}im kemikalija-
ma, s time {to one koje na tr`i{te dolaze u
najve}im koli~inama imaju prednost.
Neovisno o tome koliko je sustav REACH
izazvao polemika, on }e postati obveznim
tijekom 2007. Kemijska je industrija ve} za-
brinuta zbog tro{kova njegove provedbe.
Naime, te{ko da }e se mo}i obuhvatiti svi
potrebni, ali vrlo osjetljivi podatci o uporabi
pojedinih kemikalija, jer su neke recepture
za{ti}ene. Nadalje, tu su tro{kovi ispitivanja,
administracije te znanstvenih i pravnih sav-
jeta. Ako za`ivi zami{ljena razmjena poda-
taka, zasigurno }e dio tro{kova otpasti.
Raprin izvje{taj predstavlja europske zakone
u podru~ju kontrole novih i postoje}ih kemi-
kalija, na~in ozna~avanja te popratne doku-
mente za opasne kemikalije i pripravke, te
detaljno opisuje novosti koje u podru~ju re-
gistracije, evaluacije i autorizacije kemikalija
u Europskoj uniji donosi REACH.
Ovaj izvje{taj obuhva}a i oko 400 sa`etaka
radova koji se nalaze u Raprinoj bazi, a ti~u
se podru~ja reguliranja uporabe kemikalija.
Ujedno sadr`ava najva`niju terminologiju te
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